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A tengerimalac természetrajzáról szóló könyv képanyaga az ere­
deti elgondolástól és a hasonlótárgyú könyveknél általánosan követett 
szokástól eltérően nem a szöveg között, hanem külön kötetben, atlasz- 
i szerűen kerül közzétételre. Erre az eljárásra az a megfontolás vezetett, 
I hogy így a szöveg mellett, párhuzamosan nézegetve egyszerűbb a képek 
használata, mint az esetleges ide-oda lapozgatás útján való keresésnél.
A képek nagyrészt eredetiek. Elkészítésükért ifj. Dr. Gróh Gyula 
■vegyész úrnak, nemkülönben az Országos Közegészségügyi Intézetben 
Dr. Dreguss Miklós egyetemi m.-tanár osztályvezető úrnak és Dr. Farkas 
\Géza adjunktus úrnak, végül de nem utolsó sorban Koroknay István 
i úrnak tartozom köszönettel. A mű megjelenését a Magyar Vallás- és 
, Közoktatásügyi Minisztérium támogatása tette lehetővé, miért e helyen 
iis köszönetét kell nyilvánítani.
♦Y*.\ * t>-
Budapest, 1947. december. , \
Dr. Zimmermann Ágoston.

1. kép. Szelíd háziasított tengerimalac-tenyészet. Rövid- és símaszőrű.
*
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5. kép. Angora tengerimalac, baloldalról.
a b c
6. kép. A tengerimalac atlasza, a dorsalisan, b cranialisan, c caudalisan. 2x nagyítás. 1 foramen 
alare és foramen vertebrale laterale közös nyílása, 2 fór. transversarium.
a b a b
7. kép. A tengerimalac epistropheusa. a laté- 8. kép. A tengerimalac h<umadik nyakcsi-
ralisan, b cranialisan. 2x nagyítás. 1 processus gólyája, a baloldalról, b cranialisan. 2xna-
transversus, 2 foramen transversarium, 3 pro- gyítás. 1 processus articularis cranialis, 2
cessus articularis caudalis. proc. articularis caudalis, 3 proc. transversus,
4 foramen transversarium.
9
a b a ’ b’
9. kép. A tengerlmalac hátcsigolyája, aésb baloldalról, a'ésb1 cranialisan. 2 x nagyítás, a negyedik 
hátcsigolya, b tizedik hátcsigolya, l  processus articularis cranialis, 2 proc. articularis caudalis,
3 facies costalis transversarla, 4 fovea costalis cranialis, 5 fovea costalis caudalis, 6 proc.
mamillaris, 7 proc. accessorius.
10. kép. A tengerimalac negyedik ágyékcsigolyája, a baloldalról, b cranialisan. 2 x nagyítás. 
1 processus mamilloarticularis, 2 proc. articularis caudalis, 3 proc. accessorius.
11. kép. A tengerlmalac keresztcsontja, dor- 
salisan. 2 X nagyítás. I  az első keresztcsigolya 
processus articularis cranialisa, 2 pars late­
rális, 3 a keresztcsont szárnya.
13. kép. A tengerimalac szegycsontja 
a bordaporcokkal, ventralisan. Termé­
szetes nagyság. 1 manubrium, 2 proces­
sus xipholdeus.
10
12. kép. A tengerimalac baloldali bordái, laterálisán. Természetes nagyság kétharmada.
15. kép. Elő tengerimalac kuporgó nyugalmi helyzetéről készült rftntgendiagramm. >/2 nagyság.
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5. kép. A tengerimalac jobboldali lapockája, 
ípockaporc nélkül, laterálisán. Kb. a termé­
szetes nagyság kétszerese.
U R
19. kép. A tengerimalac elülső 
jobboldali lábvégének csontjai, 
dorsalisan. 3 X nagyítás. U ulna, 
R  radlus, u os carpi ulnare, r 
os c. radiale, /  os c. falciforme,
I os c. I, 2 os c. II, 3 os c. III, 
4+5 os c. IV+V, c os c. cent- 
rale, Mci os metacarpale I.
/ 2 C 3 V+5
20. kép. A tengerimalac elii 
ső lábtövének, carpus, csontja 
Felül a proximalis csontsor f 
Iliiről, alul a distalis csonts' 
alulról tekintve. 3 x nagyítá 
r os carpi radiale, u os c. u 
nare, /  os c. falciforme, a os 
accessorium, c os c. centrak 
/—4+5 os c. I— 1V+V, Mci c 
metacarpale I.
17. kép. A tengerimalac jobboldali 18. kép. A tengerimalac jobboldali al­
karcsontja. a dorsalisan, b volarlsan. karcsontjai, a dorsalisan, b laterálisán.
Kb. a természetes nagyság kétszerese. Kb. a természetes nagyság kétszerese.
13
a b
21. kép. A tengerimalac-kan medencecsontja, a dorsalisan, b ventralisan. Természetes nagyság.
1 a tuber coxae spina inferiörja, 2 a tuber coxae spina superiorja, 3 tuber sacrale, 4 crista
ilica, 5 emlnentia iliopectlnea.
22. kép. A tengerimalac jobboldali comb­
csontja. a dorsalisan, b plantarisan a térd­
kaláccsal. Kb. a természetes nagyság másfél- 
szerese.
23. kép. A tengerimalac jobboldali lábszárának 
csontjai, a dorsalisan, b plantarisan. Kb. a 
természetes nagyság másfélszerese.
14
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24. kép. A tengerimalac 
hátulsó lábának, lábvégé­
nek csontjai, dorsalisan.
3 x nagyítás, tt os tarsi 
tibfale, tf os t. fibulare, t 
os tibiale, c os t. centrale, 
1—4+5 os t. I— IV+V, 
M t os melarsale V.
25. kép. A tengerimalac baloldali sarokcsontja (a) és csiga­
csontja (b), dorsalisan (a) és plantarlsan (b). 3xnagyítás.
1 tuber calcanei, 2 sustentaculum tali, 3 processus coracor- 
deus, 4 dorsalconcav ízületi felület a csigacsont (7) fel­
vételére, 5 dorsalconcav izületi felület a csigacsont (8) fel­
vételére, 6 izületi felület az os t. IV+V számára, 9 — a 
sipcsont— , 10 — az os t. centrale felvételére, 11 sulcus 
tali; m medialis-, / lateralis oldal.
26. kép. A tengerimalac hulláról oldalt felvett röntgenkép. A természetes nagyság fele.
1 kulcscsont.
15
a b
27. kép. A tengerimalac nyakszirtcsontja. a a tarkó felöl, b balról és elölről. 2 x nagyítás.
I basioccipitale, 2 exoccipltalia, 3 supraoccipitale s. squama occipitalis, 4 condylus occipitalfs,
5 processus jugularis, 6 a supraoccipitale pars parietalisa, 7 fcramen hypoglossi.
28. kép. A tengerimalac ékcsontja, dor- 
salisan. 2 x nagyítás. I a basisphenoides 
teste, 2 halántéki szárnyak, 3 foramen 
ovale, 4 a röpnyulvány lamina lateralisa, 
f  a íissura orbitalis bejárati nyílása, 5 a 
röpnyulvány lamina medtalisa, 6 sutura 
intersphenoidea, 7a praesphenoides teste, 
8 szemgödri szárnyak, 9 fór. opticum.
29. kép. A tengerimalac koponyája, dor- 
salisan. A természetes nagyság másfélsze­
rese. 1 nasale, 2 az incisivum processus 
nasalisa, 3 lacrimaler 4 arcus zygoma- 
ticus, 5 frontale, 6 parietale, 7 a squa- 
mosum proc. caudalisa, 8 a supraoccipi­
tale pars parietalisa, 9 interparietale.
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30. kép. A tengerimalac jobbol­
dali sziklacsontja, laterálisán. 2x 
nagyítás. 1 processus mastoideus,
2 foramen stylomastoideum, 3 pó­
rus acusticus externus, 4 — ez 
alatt levő nyílás,5bulla tympanica,
6 proc. muscularis.
a b
31. kép. A tengerlmalac jobboldali sziklacsontja, sagittalis 
metszetben, a medialis— , b lateralis fele. 2Xnagyítás. I 
cavitas mastoidea, 2 anulus tympanicus, 3 és 4 pórus acus- 
ticus externus és az alatta levő nyílás, 5 canalis faclalis 
Fallopiae, 6 csontos csiga, 7 az Eustach-féle tuba auditiva 
ossea résszerű nyílása.
32. kép. A tengerimaiac baloldali nagy áll­
csontja, laterálisán. 2 x nagyítás. I  a nagy áll­
csont testének nasalis széle, 2 járomnyúlvány, 
■<- a canalis nasalis bejárata.
34. kép. A tengerimalac állkapcsai, metsző­
fogakkal, dorsalisan, őrlőfogak nélkül. Termé­
szetes nagyság másfélszerese. 1 pars incisiva,
2 pars moláris, 3 processus articularis, 4 proc. 
angularis, 5 proc. muscularis, 6 crista lateralis.
33. kép. A tengerimalac állközötti csontja a 
metsző (rágcsáló) fogakkal, baloldalról. 2 x na­
gyítás. 1 processus nasalis, 2 s  baloldali felső 
metszőfog gyökere, 3 felső orrkagyló.
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35. kép. A tengerimalac állkapcsa, fogak nélkül, a medialisan, b laterálisán. Természetes 
nagyság. 1 a symphysis felülete, 2 pars inclsiva, 3 a metszőfog alveolusa, 4 pars moláris,
5 crista lateralis, 6 foramen mandibulare, 7 fór. mentale, 8 proc. angularis, 9 az első őrlőfog 
fogmedre, 10 proc. articularis, 11 proc. muscularis.
36. kép. A tengerlmalac nyelvcsontja, a dorsalisan, b ventrallsan, c baloldalról laterálisán.
2 x nagyítás. B basihyoides, G glossohyoides, T thyreohyoides, E  epihyoides, St stylohyoides. 
A csontok sötétebb, a porcok világosabb színárnyalattal feltüntetve.
37. kép. A tengerimalac egész, teljes koponyája, oldalról. Kb. a természetes nagyság kétszerese,
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• 38. kép. A tengerimalac koponyája, felülről. Termé- 
: szetes nagyság másfélszerese. 1 nasale, 2 az incisivum 
Jprocessus nasalisa, 3 a maxilla proc. zygomaticusa, 4 
lacrimale, 5 zygomaticum, 6 a squamosum proc. zy- 
j gomaticusa, 7 meatus acusticus externus osseus, 8 a 
< squamosum proc. caudalisa, 9 a supraoccipltale pars 
j parietalisa, 10 parietale és interparietale, 11 frontale.
40. kép. A tengerimalac koponyája, ventralisan, fogak 
nélkül. Természetes nagyság másfélszerese. 1 incisi­
vum, 2  foramen incisivum, 3 maxilla, 4 palatinum, 5 
arcus zygomaticus, 6 fossa mandibularis, 7 a praesphe- 
noides teste, 8 a basiaphenoides teste, 9 fór. ovale, 10 a 
basisphenoide9 röpnyúlványa, 11 bulla tympanica, 12 
meatus acusticus externus, 13 basioccipitale, 14 proces- 
sus jugularis, 15 fór. occipitale magnum, 16 squama 
occipitalis, 17 röpcsont, 18 interalveolaris saeptumok.
i39. kép. A tengerimalac koponyája oldalról. Természetes nagyság kétszerese. 1 nasale, 2 incisivum, 3 az incisivum 
{processus nasalisa, 4 corpus maxillae, 5 proc. zygomaticus maxillae, 6 lacrimale, 7 frontale, 8 zygomaticum, 9 
öquamosum, 10 parietale, 11 petrosum, 12 proc. jugularis, 13 proc. mastoideus, 14 a squamosum proc. caudalisa.
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41. kép. Paramedlan sagittalis metszet a tengerimalac koponyáján. Kb. természetes nagyság 
másfélszerese. 1 nasale, 2 felső orrkagyló, nasoturbinale, 3 alsó orrkagyló, maxllloturbinale,
4 incisivum, 5 maxilla, 6 ethmoturbinalia, 7 lamina cribrosa, 8 palatinum, 9 frontale, 10 
basisphenoides, I I  röpcsont, 12 praesphenoides, 13 basioccipitale, 14 foramen hypoglossi, 
15 squamosum, 16 parietale, 17 petrosum, 18 fossa subarcuata, 19 squama occipitalis.
42. kép. A tengerimalac koponyabasisa. 
Természetes nagyság másfélszerese. 1 
basioccipitale, 2 basisphenoides, 3 -ha- 
lántéki szárnyak, 4 foramen ovale, 5 
praesphenoides, 6 szemgödri szárnyak,
7 fór. opticum, 8 lamina cribrosa.
44. kép. A tengerimalac orrürege az 
orrcsontok eltávolítása után, elülról és 
felülről. Természetes nagyság másfél' 
szerese. 1 ethmoturbinale, 2 maxillotur- 
binale, 3 vomer, 4 foramen infraorbitale..
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- kép. A tengerimalac elülső végtagjának lateralis felü­
kén lévő izmok.Stanasrajza, a musculus supra spinam, 
tn. infra spinam, c m. triceps brachii, d  m. deltoides, 
lm. biceps brachii, /  m. brachialis, h m. extensor 
carpi radialis, i  m. extensor digitális communis.
47. kép. A tengerimalac elülső végtagjának medialis 
felületén lévő izmok. Stanas rajza, a musculus subsca- 
pularis, b m . supra spinam, c m. coracöbrachialis, dm . 
teres major, e  m. biceps brachii, /  m. triceps brachii, 
g  m. anconaeus, h m. extensor carpi radialis, i m. flexor 
carpi ulnaris, j  m. flexor digitális superficialis, k m. 
pronator teres.
13. kép.' A tengerimalac contrastanyaggal ki- 
ő ltött koponyaüregének röntgenképe. Termé­
szetes nagyság.
45. kép A rágcsáló fog medre. W eber nyomán, i incisivus alve- 
olusa, /  incisivum, n nasale, m maxilla.
21
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51. kép. A tengerimaiac jobb lábszárának late­
rális felületén lévő izmok. Stanas rajza. 1 
musculus semitendineus, 2 m. semimembra- 
naceus, 3 m. vastus intermedius, 4 m. vastus 
flbularis, 5 m. tensor fasciae latae, 6 m. gastro- 
cnemius, 7 m. soleus, 8 m. flexor digitális pedis 
proíundus, 9 m. extensor digitális longus, 10 
m. tibialis anticus, 11 m. flexor digitális pedis 
superficialis ina, 12 m. extensor digitális lon­
gus inai, 13 m. extensor digitális lateralis, 
14 m. extensor digitális lateralis ínszárai.
52. kép. A tengerimalac rekeszizma. Stanas 
rajza. 1 pars carnosa s. corona muscularis,
2 centrum tendineum, 3 hiatus oesophagicus,
4 hiatus aorticus.
53. kép. A tengerimalac fejizmai. Stanas rajza. 1 musculus masseter, 2 m. iemporalis, 3 m. 
levator labii maxlllaris, 4 m. quadratus labii maxillaris, 5 m. levator anguli oris, 6 m. 
zygomaticus, 7 m. orbicularis oris, 8 m. bucinatorlus.
23
54. kép. A tengerimalac koponyája a rágóizmokkal. Weber nyomán. 1 nasale, 2 incisivum,
3 maxilla, 4 lacrimale, 5 zygomaticum, 6 processus zygomaticus (squamosum), 7 tympanicum,
8 processus jugularis, 9 frontale, 10 parietale, 11 squama occipltalls, 12 squamosum, 13 man- 
dibula, 14 masseter, 15 canalis infraorbitalis.
2.4
56. kép. A tengerimalac has- és mellüregbeli szervei, ventralisan, az éh- és csípőbél eltávo­
lítása után. Schauder nyomán. Természetes nagyság. 1 bal tüdőszárny, 2 gyomor, 3 cseplesz 
a pankreas bal lebenyével, 4 epésbél, 5 csípőbél, lemetszve, 6 a vakbél feje, 7 colon ascen- 
dens, 8 centripetalis-, 9 centrifugális gyrusok, 10 remesebélkacsok, 11 epehólyag, 12 lym- 
phonodi cervicales craniales, caudales, superfictales, 13 lnodi axillares proprii, 14 bélfodri 
gyökér, átmetszve, a lnodi mesenteriales craniales-szel, 15 lnodi subilici, 16 a lnodi poplitei
helye, 17 tejmirigy.
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57. kép. A tengerimalac vakbele és reme- 
séje. Schauder nyomán. Kb. a természetes 
nagyság 2/s-a. 1 csípőbél, 2 a vakbél feje,
3 a vakbél bal fekvete, 4 a vakbél medencei 
haránt fekvete, 5 a vakbél jobb fekvete,
6 a felhágó remese kezdete, 7 felhágó 
remese, 8 centripetalis gyrusok, 9 központi 
spirális fordulat, 10 centrifugális gyrusok,
11 a harántremese bélkacsai, 12 ventralis 
taenia, 13 bélfodri gyökér az elülső bélfodri 
nyirokcsomókkal.
5 7
58. kép. A tengerimalac mája. Schauder nyo­
mán. Kb. a természetes nagyság 2/3-a. 1 lobus 
sinister lateralis, 2 lob. sin. medialis, 3 lob. 
dexter medialis, 4 lob. dext. lateralis, 5 pro­
cessus papillaris, lobus renalis, 7 impressio 
renalis, 8 vesica fellea (alatta a lob. quad- 
ratus tűnik elő).
58/a kép. A patkány mája kb. a természetes 
nagyság 2/3-a. 1 lobus sinister lateralis, 2 lob. 
sin. medialis, 3 lob. dexter medialis, 4. lob. 
dext. lateralis, 5 processus papillaris, lobus 
renalis, 7 impressio renalis.
26
a tengerimalac b patkány c egér *
59. kép. A tengeri malac, a patkány és az egér lépe. Schauder nyomán. 
Természetes nagyság.
60. kép. A tengerimalac tüdőfája,- hörgői (félig vázlatosan). Benedek rajza.
a trachea, b bronchus eparterialis, c br. cardlacus dexter, d br. diaphragma- 
ticus dexter, e br.' accessorius dexter, /  br. accessorius sinlster, g br. dia- 
phragmaticus sinister, h br. cardiacus sinlster, i br. apicalis sinister.
27
61a. kép. A tengerlmalac tüdeje, vázlatosan. Jobboldalról. Kb. kétszeres nagyítás
Benedek rajza.
62. kép. A tengerimalac tüdejének bordái felülete, vázlatosan. Kb. kétszeres nagyítás.
Benedek rajza.
61b. kép. A tengerlmalac tüdeje, vázlatosan. Baloldalról. Kb. kétszeres nagyítás.
Benedek rajza.
irochee
63. kép. A tengerlmalac tüdejének rekeszi felülete, vázlatosan. Kb. kétszeres nagyítás.
Benedek rajza.
64. kép. A tengerimalac hím nemikészüléke, vázlatosan. Bóta rajza 1 here, 2 zsírkúp, 3 a mellék­
here farka, 4 ondóvezetö, 5 ondóhólyag, 6 prostata, 7 Cowper-mirigy, 8 hímvessző. 9 makk.
65. és 66. kép. A tengerimalac heréjének lateralis (A) és medialls (B) felülete. Bóta rajza. 1 here,
2 zsírkúp, 3 a mellékhere farka, 4 ondóvezető, 5 saccus epididymidis, 6 gubernaculum Hunteri.
31
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70. kép. A tengerimalac csírájának implantatio interstltiallsa a méh nyálkahártyájában. 
Spee nyomán Zimmermann Fejlődéstanából, a barázdálódó pete, b a méh hámja, c űrök a 
csírában, d kötőszövet! sejtek, e hajszálér.
71. kép. A tengerimalac szíve, vázla­
tosan. Maksay rajza, a tüdővénák, 
b ostium venae cavae cranialis, c os- 
tium venaecavaecaudalis.dtuberculum 
íntervenale Loweri, e véna cordis 
magna, / v. cordis média, g  vv. cordis 
minores, h valvula bicuspidalls, t 
valvula tricuspidalis, j artéria coronaria 
dextra, k aorta, / valvula semilunaris 
aortae, m chordae tendineae, n art. 
coronaria sinistra, o musculi papilla- 
res, p art. pulmonalis, r valvula 
semilunaris art. pulmonalis, s saeptum 
atriorum, t saeptum ventriculorum, 
u a szív csúcsa.
72. kép. A tengerimalac szíve, baloldalról. 
Maksay rajza.
a .vertebralis
a.subclavla sin.
a.carotla coiwn, 
t' .oar.coQm.dei
a.vert.den, 
a.subel.íéxt.
arcus aortae
72/a kép.
Az aortaívből eredő erek.
m
73. kép. A Willlsius-féle érkör a tengerimalac agyvelején, vázlatosan. Maksay rajza, a artéria 
basialis, b rami medullares, c a. cerebellaris caudalis, d rami ad pontem, e ramus caudalis, /  a. 
cerebralis profunda, g  a. chorioidea caudalis, h az a. carotis interna maradványa, i ramus nasalis, 
j  a. chorioidea nasalis, k a. ophthalmica interna, l a. cerebralis média, m a. corporis callosi.
33
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h77. kép. A tengerimalac artéria coeliacajának osztódása (tripus arteriosus Halleri), vázlatosan. 
iMaksay rajza, a artéria coeliaca, b a. lienalis, c a. hepatica communis, d a. gastrica sinistra. 
,e rami lienalis, /  aa. gastricae breves, g  a. gastroeplploica sinistra, h a. gastrica sinistra 
.ramus caudallsa, i a. gastrica dextra, j  a. hepatica propria, k a. gastroduodenalis, l a. gastro- 
«epiploica dextra, m ramus duodenalis, o a. pancreaticoduodenalis, p ramus pancreaticus.
’ S. kép. A tengerimalac elülső bélfodri artériájának osztódása, vázlatosan. Maksay rajza, 
e artéria mesenterica cranialis, b aa. jejunales, c a. colica média, d a. col. dorsalis, e a. 
Biocaecocolica, /  a. colica ventralls, g  a. illocaecalis, h —  ramus caecalis, i — ramus ilicus, 
— ramus caecalis, l a. jejunalis príma anastomoslsa az a. coeliaca ramus duodenalisával, 
p a. jejunalis ultima anastomoslsa a ramus ilicusszal.
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79. kép. A tengerlmalac hátulsó végtagjának artériái, vázlatosan. Maksay rajza. / aorta abdo- 
minalis, 2 aorta caudalis, 3 a. ilica coinmunis, 4 a. circumflexa ilium profunda, 5 ennek ramus 
cranialisa, 6 ennek ramus caudalisa, 7 a. ilica externa, 8 a. umbilicalis, 9 a. femoralis, 10 a. 
poplitea, 11 a. profunda femoris, 12 truncus pudendoepigastricus, 13 a. pudendalis externa, 
14 a. dorsalis penis, 15 a. epigastrica caudalis, 16 a. circumflexa femoris fibularls, 17 a. sa- 
phena, 18 a genus descendens, 19 a. tibialis anterior, 20 a. dorsalis pedis, 21 a. saphena ramus 
dorsalisa, 22 a. saphena ramus plantarisa, 23 a. femoris caudalis, 24 a. tarsea recurrens, 25 a. 
recurrens tibialis, 26 a. plantaris tibialis et fibularis, 27 a. hypogastrlca, 28 a. rectalls média, 
29 a. perinealis, 30 a. pudendalis interna, 31 a. bulbl: urethrae, 32 a. obturatorla, 33 a. glutaea 
cranialis, 34 a. glut. caudalis, 35 a. lumbalis VII., 36 glomus coccygicum.
80. kép. A tengerimalac agyvelejének basalis felülete. 
Pénzes rajza. 1 bulbus olfactorius, 2 tractus olfactorius,
3 trigonum olfactorlum, 4 lamina perforata nasalis,
5 lobus piriformis, 6 corpus mamlllare, 7 tractus pe- 
duncularis transversus, SponsVaroli, 9 corpus trapezoi- 
deum, 10 flocculus, 11 hemisphaeria cerebelli, 12 fissura 
mediana ventralis, 13 medulla spinalis, a fissura longi­
tudinális, b chiasma opticum, c infundibulum, d hemi­
sphaeria cerebri, III. nervus oculomotorlus, IV. n. troch- 
learis, V. n. trigeminus, VI. n. abducens, VII. n. facialls, 
VIII. n. acusiicostaticus, IX . n. glossopharyngicus, X. n. 
vagus, XI. n. accessorius Willisii, X II. n. hypoglossus.
81. kép. A tengerimalac agyvelejének 
dorsalis felülete. Pénzes rajza. 1 bul­
bus olfactorius, 2 fissura longitudinális,
3 fissura lateralis Sylvii, 4 vermis,
5 flocculus, 6 hemisphaeria cerebelli,
7 ala cinerea, 8 sulcus medianus dor- 
salls, 9 medulla spinalis.
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82. kép. A tengerimalac mellső végtagjának idegei, a 
medialis felületen. Pénzes rajza. 1 musculus sternohyo- 
ideus, 2 m. rectus abdominis, mellkasi eredése, 3 m. 
serratrus ventral-s, 4 m. latissimus dorsi, 5 m. triceps 
brachii, 6 m. brachiocephalicus, 7 m. biceps brachii, 
8  m. extensor carpi radialis, 9 m. flexor carpi ulnaris, 
JO m. flexor carpi radialis. a plexus brachialis, b nervus 
pectoralis caudalis, c n. suprascapularis, d n. subscapu- 
laris, e  n. medianus, /  n. radialis. g  n. uinaris.
83. kép. A tengerimalac medencei végtagjának idegei, 
a lateralis felületen. Pénzes rajza. 1 musculus glutaeus 
medius, 2 m. obturator internus, 3 m. vastus lateralis, 
4 m. biceps femoris, 5 m. semitendineus, 6 m. adductor, 
7 m. semimembranaceus, 8 m. gastrocnemius, a nervus 
ischiadicus, b rami musculares proximales, c n. fibu- 
larls, d n. tibialis.
p
84. kép. Egyszeres hibrid, fekete 
i és fehér tengerimalac kereszte- 
í zése. Castle—Szabó Z. nyomán. 
P  a két szülő, F\ az első ivadék, 
,F i a második ivadék, (ez utóbbi 
l táblázatban felül a hím-, oldalt a 
női nemisejteket jelző fekete és 
fehér körök).
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87. kép. Ketrec tengerimalac számára.
89. kép. Laboratóriumi ketrec tengerimalac számára.
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93. kép. A tengerimalac intraperitonaealis oltása segítséggel.
42
94. kép. A tengerimalac oltása, segítség nélkül. Haberland nyomán. Az állatot fejével és 
mellkasával az oltást végző a karjával hóna alá rögzíti, egyik hátulsó lábát a balkéz hüvelyk­
és mutatóujjával kifeszítve tartja, mire a zsigerek súlyuknál fogva előrecsúsznak.
95. kép. A tengerimalac oltása segítség nélkül. Haberland nyomán. Az állat fejét és mell­
kasát üres hengerüvegbe dugják, melyet a bal honalj alá fognak.
43
96.kép. A tengerimalac coccidiosisát okozó oocysták.(Eimeria caviae).
97. kép. A tengerimalac malleusos periorchitise. Marék nyomán.
44




